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IDENTIFICACIÓ DOCUMENTAL DE 
VENTALLO LS 
ANTONI MARGARIT 
Sant Cugat Sesgarrigues 
Aquest estudi és un pas rnés en la tasca empresa en 
altres, presentats en anys anteriors, sobre el naixernent 
i creixernent de la "civitas Olerdulae", segons l'intent 
dels col.laboradors del cornte Sunyer. lntent que no 
es redul'a fer el "reducte arnural1at"rnanat construirpel 
dit cornte (segons docurnent del 991) i que, 
encirnellat sobre el pas de l'antiga "calcada que va a 
Tarragona': rnanté viu el  norn dfOlerdola, sinó que 
plantejaren una vida rnés humana, aprofitant 
l'emplacarnent de la desapareguda Antistiana 
ibero-romana. 
Aquest intent dernanava atendre, a rnés dels aspectes 
militars indispensables per a la propia defensa, 
la distribució harrnonica dels llocs de vida, apro fitant 
la terra productiva de la plana, i les seus de govern 
i de serveis cornunitaris, segons els costums del 
seu ternps. 
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Parlar de Ventallols és parlar d'un dels l locs discutits de la 
geografia medieval del Penedks. Els punts de vista que facil iten 
els diferents documents que I'anomenen són motiu d'interpre- 
tacions contradictories a I'hora de determinar quina era la seva 
situació i realitat, i per tant quina deu ser I'actual identif icació del 
l loc de Ventallols. 
La lectura de documents provinents d'una sola font,"' o una 
lectura superficial de documents amb aparent contradicciÓ,(*' ens 
porta a una simple contraposició d'hipbtesis, sense possibil itat de 
solventar I'enigma. Per aclarir quina fou la realitat, ens caldra tenir 
en corripte tots els documents coneguts, per harmonitzar-ne les 
fragmenthries parts de veritat que contenen. 
Fins avui, tenim localitzats nou documents que parlen de 
Ventallols de manera directa i evident. Pero coneixem una colla de 
documents que no podem pas marginar, per estar estretament 
Iligats amb la realitat de Ventallols, n i  que no  I'anomenin o no ho 
facin amb aquest nom, ja que permeten entendre situacions de la 
historia de Ventallols que poden ajudar a interpretar correctament 
el que volen dir els documents bhsics. 
Un  examen previ dels nou documents ens descobreix que les 
terres incloses sota la denominació de Ventallols, durant el segle 
XI, no pertanyen pas a la mateixa familia, sinó a famílies ben 
diferenciades: els Castellvell, els Subirats i els Cervelló. Ja en el 
segle XII, també trobem terres de Ventallols en altres mans. Quant 
a monestirs amb interessos, és a dir, possessions a Ventallols, h i  
trobem St. Cugat del Valles, Sta. Maria de Ripoll i St. Sebastih dels 
Gorgs, encara que I'últ im no  consta com a possessor, sinó com a 
possible receptor de propietat a Ventallols i realment possessor 
de terres frontereres, com també ho fou Sta. Creu de la Seu 
barcelonina. Aquesta disparitat demana una explicació, tota 
vegada que els documents són prhcticament coetanis. 
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L'explicació ens ve forca planera, acceptant (com I'estudi 
dels documents ens a n i r i  aclarint) que Ventallols n o  és únicament 
un alou,. sinó una subcomarca de I'Alt Penedes, forqa ben 
delimitada per confins geogri f ics. Cubcomarca emmarcada, a 
cerc, per I'antic camí de la Carrerada, derivació de la Via 
Narbonense en el col1 de les Cabbries, que transita per la serra de 
la Granada, encreuant-se, en el col1 de Sesgarrigues, amb I'antiga 
Via Francisca; des del nus orogri f ic,  a ponent de d i t  coll, I'estrep 
de turons que formaven el Magr iny i  de Sant Cugat Sesgarriguesi3) 
la tanca per ponent, baixant fins a Wlas~a l l iga '~)  i Ferran, i queda 
closa per la  part de migdia amb el torrent de Sant Marcal, que baixa 
de les proximitats del col1 de les Cabbries, cosa que contribueix a 
la forma triangular que té la dita subcomarca. 
Dintre de la subcomarca, hi  ha partides de terres amb n o m  
propi, que poden estar incloses en les descrites en alguns 
documents, augmentant la dificultat d'interpretació, sobretot si es 
tracta de partides properes als Iímits, com la de Massalliga, o que 
deuen el seu nom a característiques mol t  prbpies, com en el cas de 
((les Comparatas)), ja que es presten a diversos plantejaments 
d'inclusió o exclusió en la generica Ventallols i f ins i to t  en les 
properes Gunyoles, o en altres demarcacions corn Avinyonet. 
Dintre d'aquesta subcomarca, s'hi aixecaven diverses torres, 
de les quals, deixant de banda I'avui des'aparegut pero ben 
recordat ((columbari» de «La Torrota de M a ~ s a l l i g a ) ) ' ~ )  i la que 
després fou castell de Ferran, que prbpiament quedava en els 
Iímits de la subcomarca, podem identif icar: la convertida en la 
masia del Pont, en les partides properes a la divisoria amb les 
Gunyoles; I'actual Torre del Gall, coneguda en altre temps amb el 
nom de ((Mas de les Garrigues)) i que pertanyia al rnonestir de 
Santa Maria de Montserrat;i6) I'actual rnasia de la Serra;l7) la que 
s'aixecava on avui h i  ha I'església parroquia1 de St. Cugat, amb 
importants restes arqueolbgiques i situada precisament a frec de 
I'antiga Via Francisca. Aquestes tres últimes, junt amb la que es 
convertí en I'aclual Mascomtal, en altre temps «la casa del 
Comte)>,i8) dins de la vessant d'Avinyonet, formaren un sistema 
defensiu en I'encreuament de les dues vies rornanes, la Via Augusta 
i la Carrerada, i el d'aquestes amb una tercera via també mol t  
antiga, que pujava d'Avinyonet i es dirigia vers les proximitats de 
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((Torre Dela)),(gl en forma de quadrat de 450  metres de costat, amb 
una torre en cada un dels vkrtexs, quedant els encreuaments dels 
dits camins dintre el sistema. La disposició de les quatre torres 
encarades unes amb les altres justifica el topbnim de ((Les 
Comparatas)), segons el terme emprat per Ciceró: ctad eadem inter 
se comparationem)), que cal traduir per ((en la mateixa posició 
respectiva)),('01 topbnim que trobem en alguns documents.(") 
Les romanalles trobades prop de la torre més meridional del 
sistema de ((Les Comparatas)), així com la documentació de I'any 
1493(12) que ens assegura I'existkncia d'un antic hostal ja 
derrocat, fan creure que aquesta torre aixecada, com hem dit, a frec 
de la Via Francisca, és la veritable Torre de Ventallols, per 
I'evolució de I'arrel llatina ctventae lotus)) que li correspondria en 
I'antigor. 
Les altres torres eren també possibles torres ((a)) Ventallols, 
per I'extensió que hom havia fet del nom. I fins la inclusió de 
Ferran, resulta comprensible, per la integracid en un sol domini 
basat en la Torre de Ventallols, com va fer el fundador de la nissaga 
Cervelló, incloent-hi les diverses terres que compr i  o adquirí en 
aquesta part del PenedBs.(13) 
Aquestes afirmacions necessiten ser contrastades amb les 
dades que podem obtenir en els diferents documents. L'estudi 
d'aquests, I'ordenarem d'acord amb la titularitat que ens ofereixen 
per a Ventallols, per cercar-hi la possible unitat de plantejament 
que puguin proporcionar-nos. 
Comencarem pel document de I'any 1041 ,(I4) on llegim que 
I'esposa de Guillem de Castellvell, Adalaedis, filla del difunt 
Ermemir, vengué a Ramon, fi l l d'ambdós, els alous de Castellvell a 
Ventallols i Vallmoll, situats a Olkrdola i Penedks. Com veurem en 
altres documents, almenys dos propietaris més parlen de pos- 
sessions a Ventallols en els mateixos anys. 
La menció que tenim del dit document no ens diu si en la 
propietat dels Amat de Castellvell a Ventallols hi  havia una torre. 
Perb altres documents coneguts, tot  i no anomenar-nos Ven- 
tallols, poden parlar-nos d'aquesta propietat dels Amat i per ells 
valorar la seva proximi.tat a les torres conegudes. Així, en el 
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document de I'any 978,(15) consta una hipoteca de terres de  Dac 
feta per Amat, que podria quedar-se les terres, si en el termini fixat 
no l i  eren retornats els diners. Les confrontacions donades pel 
document i la locació en terme de ((Cecunoles)) ens permeten 
situar dites terres eh la partida fronterera de la Masia, tocant per 
llevant i tramuntana a la Carrerada, sense excloure totalment la 
inclusió de la masia del Pont, una de les torres abans citades; són 
terres que per la seva situació ((fronterera)) poden atribuir-se al 
terme de les Gunyoles o al de Ventallols. Els dos protagonistes del 
document serien Dac, el senyor de Corbera, de qui sabem que 
tenia altres terres documentades, properes al Mascomtal, en la 
vessant d'Avinyonet, en el l loc anomenat les Quadres,'16' i Amat, 
que hom coneix per I'Unifred dit  Amat, pare de Guillem Amat de 
C a ~ t e l l v e l l . ' ' ~ '  
L'anterior transferencia quedaria afermada en mans dels 
Castellvell, tota vegada que en documents dels anys 1 158 i 1 1  68, 
en descriure's una peca de terra a Sant Cugat Sesgarrigues, en la 
confrontació de tramuntana s'hi anomena I'alou de St. Cugat i de 
Ramon Amat; i en document de 1 232,'19) es parla d'una peca de 
terra a la Serra, sota el camí que va a Vilafranca, ((entre Ramon 
Amat, Geralt Alamany i Puigclar i el camí de Vilafranca)). S'hi 
manté, doncs, la propietat dels Amat i, segons dits documents, 
coincidiria amb propietats dels Cervelló. Potser convé recordar 
que de les quatretorres integrades en ((les Comparatasn, una porta el 
nom de Mas de la Serra, nom que cita I 'últ im dels documents; 
precisament avui hom I'anomena ((la Serran. 
Amb aquest primer pas de I'estudi documental, una cosa 
queda establerta: si els Castellvell podien parlar del seu alou de 
Ventallols, amb torre o sense, en realitat parlen d'un alou ((a)) 
Ventallols i no pas de I'alou de la Torre de Ventallols. 
En el segon grup de documents, inclourem els que ll iguen 
Ventallols amb la família de Geribert de Subirats. Els documents 
són dos: el testamerit d'Ermengarda, muller de Geribert, i el del 
seu f i l l  M i r  Geribert, el príncep d'olkrdola. 
El primer, de I'anv 1 030,'201 estableix sobre ((ipsum alaude de 
Ventalols)) que la meitat sigui pera Guitardus Lub Santio, junt amb la 
torre i les cases,(2') perque la t inguin perv ida el1 i el seu fill, si Déu 
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n'hi  donés, i I'altra meitat p e r a  Sant Sebasti i .  Després de la mort 
de Guitard i del seu fill, que quedés per a Sant Sebasti i .  
En el document queda clar que, de complir-se la deixa 
testamentaria, la propietat de Ventallols a fi de comptes aniria a parar 
en poder de Sant Sebasti i ,  i que la propietat tenia una torre i cases 
i estava a Ventallols, pero no ens diu pas que sigii i I'alou de la Torre 
de Ventallols. Fins aquí, doncs, estem en situació similar a la de la 
propietat dels Castellvell. Pero el document permet algunes 
anotacions interessants, com la que un dels marmessors ano- 
menats, Geribertus Ugbertus, bé podia ser el fiII d'Hug de Cervelló, 
el possible senyor de la Torre de Ventallols, a qui no s'hauria pas 
nomenat hereu de confianca, si hom volia discutir-l i el seu dret a 
dita Torre. A més, el testament diu a Guitard Llop Sanc, que té la 
custodia del castell de Subirats, que no  entregui el castell a Mir,  el 
seu fill, que n'ha de ser I'hereu, si aquest no l i  fa document 
d'entrega de I'alou de V e n t a I l o l ~ . ( ~ ~ )  Per tant, si I'alou de VentaIIoIs 
estava realment en mans de la família Subirats i M i r  complia el que 
disposava el testament, el di t  alou ja no quedaria en mans de 
Mir, sinó de Guitard i del monestir de Sant Sebastib. 
Per a la recta interpretació del testament I'Ermengarda, no 
podem passar per alt I'historial de la família de Geribert, segons 
podem entrellucar dels testaments i altres documents que 
coneixem. L'any 101 0, morí en I 'expedició a Cbrdova Adalbert, 
g e r m i  de Geribert, que en el seu testament proclamat a Sant Pere 
Molanta fa &nació, entre altres coses, de la torre de Moja i el seu 
alou al monestir de Sant Cugat del Geribert protesta i 
reclama la propietat de dita torre de Moja i les altres deixes; mes el 
comte Ramon la reafirma en poder del m o n e ~ t i r . ' ~ ~ )  Pel julio1 de I'any 
101  1, intervenen els jutges que confirmen la possessió de la torre 
a favor del m o n e ~ t i r . ' ~ ~ ' P e l  marc de 101 3, en un nou document, els 
comtes Ramon i Ermessenda confirmen la propietat de Moja al 
r n o n e ~ t i r ; ' ~ ~ ) n o  podem obl idarque els dits comtes eren cunyats de 
Geribert. En document de setembre de 101 3 referent a unes 
propietats d'un dels homes de Geribert en unes terres a V i d r i  
(zona en la qual es troba Moja) que confronten amb les terres 
discutides, aquestes encara es citen com a pertanyents a Geribert 
g e r m i  d'uzalard vescomte i d'Ermengarda sa m ~ l l e r . ' ~ ' ~  Al marc 
de 101  8, els Comtes, aprofitant la confirmació que fan per al 
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monestir de les propietats de Santa Oliva, hi afegeixen encara 
I'alou de Moja, en un document firmat per una colla de magnats, 
entre altr-es el vescomte Odolard, Hug de Cervelló i el mateix 
Geribert de Subirats.('') Amb tot, en el testament d'Ermengarda, 
datat I'any 1030, encara hi Ilegim: ((concedeixo al f i l l  Folc I'alou 
de Vidri)), que deu ser el de Moja, que n o  volia renunciar. El 
mateix Folc Geribert, I'any 1039, dóna a la Seu de Barcelona el 
castell de Ribes, que, to t  i la donació establerta en vida del seu 
pare, encara reteniet~:' '~) i Ermengarda, en el seu testament, encara 
en vol disposar. 
Amb I' intent de comprovar si hom compl í  la deixa d'Ermen- 
garda al monestir de Sant Sebasti i ,  referent a Ventallols, hem 
resseguit la documentació de que disposem, sobre les diverses 
propietats localitzades dintre de la que en diem subcomarca de 
Ventallols. En cap punt la documentació al.ludeix a propietats de 
dit monestir, fora d'unes en la proximitat de M a ~ s a I I i g a , ' ~ ~ ) j a  en p le 
segle XII, que corresponen a la deixa feta per Guillem Bernat I'any 
1 1 23.13') 
On realment trobem terres en poder d'Ermengarda, properes 
al nucl i  de les ((Comparatas)), és en la vessant d'Avinyonet, en la 
partida de les Q ~ a d r e s : ' ~ ~ )  terres faci lment segregades de les 
propietats del Comte, amb les quals confronten, i que estarien 
integrades en les possessions del Mas Comtal; terres, per altra 
part, que anys després estan en possessió del monestir de Sant 
S e b a ~ t i i . ' ~ ~ '  
Aixb fa sospitar que la propietat que Ermengarda diu posseir a 
Ventallols pot  ser precisament el Mas Comtal, mas que tal volta 
aspirava obtenir de sa cunyada i nebots els Comtes, per acon- 
seguir una residencia prop d'un dels nuclis urbans de la renaixent 
Olerdola amb més prestigi en aquel1 temps. De ser així, sense una 
renúncia previa dels Comtes a la dita propietat, Mir, el f i l l  
d'Ermengarda, no podia pas complir  la deixa manada persa  mare, 
a favor de Guitard Llop Sanc. 
La sospita creix, en comprovar com mitjancant un document 
datat amb dia i mes, pero no  amb any, Geribert i Ermengarda 
entreguen unes terres a Geribert de la Pera, sense aclarir que dóna 
I'altre en p e r m ~ t a ; ' ~ ~ ) t e r r e s  que dit Geribert de la Pera ha d'entregar al 
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Comte, perquk aquest autoritzi una permuta arnb terres de 
I'Església a V idr i .  Aquestes terres de Vidr i ,  com ja hem dit, 
confrontaven arnb les de la Torre de Moja i foren escripturades 
I'any 101 3,(35' any en quk el Compte reafirma la titularitat de Moja 
per al monestir de Sant Cugat. En el document de la permuta de 
Geribert de la Pera, pero, sense anomenar Moja, s'hi diu que en 
són titulars Geribert i Ermengarda. El document mal datat pot no 
ser gaire anterior a I'últim, si ens atenem als que hi  intervenen. 
El primer testimoni, el prevere Oliba ((que anomenen)) 
Eritmagnus, sabem que firma un document I'any 991, pren part 
arnb Lupus, un altre dels testimonis, en la proclamació del 
testament d'Audesind I'any 1003 i escriu un document, I'any 
1023, d'un Udalard parent dels de la Pera.'36) Quant a I'escrivent 
que el signa, el prevere Unifred, l i  coneixem documents anteriors a 
la data del de Vidr i ,  mentre que I'últ im que se l i  coneix és de I'any 
101 8:'37) document que fa referencia a unes terres de Tiana, d'un 
Giscafred, segurament el f i l l  de Mocione i f i c i lment  cosí de 
Dispbpsia, la nora de Geribert, que, anys després, Mir  Geribert vol 
presentar com a test imoni en el plet de C a l d e r ~ . ' ~ ~ )  Aquestes 
persones, totes elles, estan mol t  vinculades als Subirats, i t indran 
un cas t l i  f i l l  de Llop. 
En el document de Vidr i ,  hom diu que el Comte rebé un alou 
en terrne d'Avinyonet, als Gorgs; aquest altre document que 
comentem, el mal datat, també parla de terres d'Avinyonet, i les 
determina arnb unes confrontacions de les quals sols ens concreta 
les de Ilevant com a tals, arnb terres de Mager, el senyordel castell 
d'Avinyonet; mes les altres, tot i donar uns noms, no aclareix arnb quina 
posició concreta es corresponen, com intentant no aclarir massa. 
A més, per ser aquesta una terra segregada de la que Geribert i 
Ermengarda tenien prop dels Gorgs, hi  cabia la possibil itat 
d'obtenir de la Corntessa que els la cedís de nou o que la poguessin 
obtenir per al naixent monestir de Sant Sebasti i ,  en ser Er- 
mengarda cunyada d'aquella. Pero Ermessenda no caigué en la 
trampa: la retingué i, després de la m o r -  d'Ermengarda, en féu 
entrega a la Seu de B a r ~ e l o n a . ' ~ ~ )  
Amb aquesta visió treta de I'estudi dels documents, cal 
analitzar I'altre document dels Subirats: el testament de Mi r  
Geribert escrit I'any 1 054,I4O' és a dir, abans de la sotmissió del 
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Príncep al Comte de Barcelona, que t.ingué lloc I'any 1059.  En ell, 
Mir  disposa plenarnent de la propietat de Ventallols, que, segons la 
documentació anterior, havia d'estar en altres mans. El t o  del 
document, imposant a la seva filla Adelaida, a qui dóna ((ipsum 
alaudem cum ipsa turre de Ventaiols)), la condició que ((reclarni 
tots els drets que pugui esbrinar o exigir, pertocants a Miró)),(4') i  si 
ella no ho  volgués fer, que ((retornés la predita torre i el predit alou 
de V e n t a l l o l ~ ( ~ ~ )  al seu f i l l  que posseís el castell de Sant Martí)), 
indica ((dificultats serioses)). 
En aquest document no es diu que el nom de la torre sigui 
Ventallols: rnés aviat s'hi diu que I'alou que ells anomenen ((l'alou 
de Ventallols)) té una torre. Ja diguérem que a Ventallols 
subcomarca h i  havia més d'una propietat i més d'una torre: el 
document no  contradiu pas aquesta afirmació. El que sí que 
s'endevina en el t o  del document és que els drets de Mi r  sobre dit 
alou i torre estan en entredit. Arnb altres paraules: algú retenia 
I'alou i la torre, i aquest algú (que no seria el cas t l i  de Subirats que 
seguia tenint la confianca dels Subirats) era prou potent per 
oposar-se a qui, en aquel1 temps, es titulava Príncep d 'o lkrdola i 
pretenia discutir la mateixa autoritat del Cornte. Aquest algú bé 
podria ser Bonfil l  Bonuc, el f i l l  de Boriuc Eldric i per tant nebot del 
gran senescal Amat Eldric, que, segons sembla, tindria cura del 
Mas C ~ m t a l ' ~ ~ '  com a masover o ((vicari)) del Comte, com després 
trobern que ho fa el seu fi l l  Berenguer Bonfill, que en el seu 
testament de 1 127i441 ho  di^,'^^] i de qui provenia el l l inatge 
V i l a f r a n ~ a . ' ~ ~ ]  Qui cap si aquesta fou una de les raons que portaren 
el Príncep a calar foc a la casa de I'Amat Eldric I'any 1 055. '47)  
De tot  aixb, podem concloure que els documents dels 
Subirats semblen IIigar el nom de VentaIIoIs arnb les propietats del 
Comte al Mas Comtal, i per tant Ventallols, o era Mas Corntal o 
estava mol t  proper al di t  Mas. 
Queda, pero, la possibil itat que les pretensions dels Subirats 
anessin dirigides a una altra de les torres que formaven les 
((Comparatas)>, la més occidental, després coneguda amb el norn 
de Mas de les Garrigues i avui arnb el de Torre del Gall, que tenirn in- 
dicis que havia estat possessió de I ' E r m e r ~ a r d , ( ~ ~ ) e I  qual ens ca ld r i  
identif icar amb un  dels germans ((marquesos)), residents a Su- 
birats I'any 91 7.(491 
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En un  i altre cas, creiem poder dir, com ho  deiem dels 
Castellvell, que la família Subirats, quan parlen del seu alou a 
Ventallols, en realitat parlen d'un alou ((a)) Ventallols i no  pas de 
I'alou de la Torre de Ventallols. 
En el tercer grup de documents que citen Ventallols, h i  
posarem els que acrediten les possessions dels Cervelló en tal Iloc. 
Els dits documents són quatre: en primer, de I'any 101  8:(50) Hug 
de Cervelló dóna al seu f i l l  Bonfill, el primer hereu, les propietats 
que té a Ventallols, amb aquesta afirmació: ((la meva torre 
anomenada V e n t a l l ~ l s ) ) , ~ ~ ' )  i amb ella dóna I'alou que pertany a 
aquesta torre, aclarint-nos el dit document que considera com a tal 
el que té dintre el terme d ' 0 1 e r d 0 l a . ' ~ ~ ~  
Segons aquest document, per Hug de Cervelló, I'alou de 
Ventallols comprendria també les possessions que tenia a la 
Val lmol l  i a les proximitats de la Granada, per la unificació que 
feia, en un sol alou, de tot  el que posseia en el terme d'olerdola i 
que el seu sogre, el vicari Enec dit  Bonfill, havia ~ o m p r a t . ' ~ ~ '  
Convé remarcar com Hug ens diu que la ((torre s'anomena 
Ventallols)), cosa que n o  havíem trobat en els documents estudiats 
fins ara. Per tant, la Torre de Ventallols haura d'ésser, almenys en 
algun temps, possessió dels Cervelló: tot  altre possible propietari 
I'ha d'haver transferit a ells o obtingut dels dits Cervelló. Per aixb, 
si com algú  retén,'^^) I'any 1 0 3 0  els Subirats haguessin estat els 
amos de Ventallols, I'haurien posseit després dels Cervelló. Dels 
dos documents dels Cervelló citats fins aquí, més aviat s'endevina 
la voluntat que tenien d'ampliar la seva presencia a Ventallols i 
rodalia, tot  i que, en una permuta amb els monjos de Sant C ~ g a t , ' ~ ~ '  
cedeixen a aquests I'alou de Torres Beces, augmentat amb el que 
tenia de les torres dels difunts Ermenard i Provitzi i de I'alou de Dac. 
L'alou de Dac, per les terres que quedaren en mans dels seus, 
I ' identif icarem en les proximitats del Mas Comtal, en la vessant 
d'Avinyonet, pero les terres d'Ermenard i de Provitzi no podem fins 
ara acreditar documentalment quines foren; sí, pero, trobem en 
diversos documents terres d'Ermenard a ponent de Sant Cugat 
S e s g a r r i g u e ~ ; ( ~ ~ )  per aixb apunt ivem la possibil itat d'ésser Er- 
menard el Senyor de la més occidental de les ((Comparatas)). La 
part que Enec Bonfil l  adquirí d'aquesta propietat drErmenard i 
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que després entrega al monestir de Sant Cugat, delimitada per 
llevant per I'antic camíde la Via Francisca, sembla que fou I 'origen 
de Sant Cugat Sesgarrigues, pero sense comprendre or ig in i r ia-  
ment la Torre de Ventallols (n'estaria separat pel  di t  camí) i 
arribant per part de migjorn a I'altre camí, que aquírebé el nom del 
Camídel  Pou. Camíque pujant de la fondalada d'Avinyonet, anava 
vers Torre Dela, és a dir I'actual Vilafranca. Aquesta propietat del 
monestir rebr i ,  temps a venir, el nom d!? I'alou de Sant Cugat 
S e s g a r r i g ~ e s , ' ~ ~ )  per haver-se edificat una lrapella en honor del di t  
sant en la part de ponent de la Via Francisca, on els monjos tenien 
I'hostal que perduraria una colla de s e g l e ~ . ' ~ ~ ~  
El segon document corresponent als Cervelló és de I'any 
1 075,(59ifirmat per Pere Ramon, f i l l  de Ramon i de Guisla, com el1 
mateix ens diu, i monjo de Sant Cugat, monestir al qual fa donació del 
seu alou ((propium, legitime francum)), que té per herencia o donació 
dels seus pares. Pere és nét de Gerbert, un dels fi l ls d'Hug de 
Cervelló. A Gerbert i a son g e r m i  Humbert, Hug els havia deixat 
algunes propietats en i n d i v í ~ . ' ~ ~ )  En morir se-nse descendencia el 
primer hereu d'Hug, I'anomenat Bonfill, alguna de les coses que l i  
havien estat assignades pass i  als dos germans, mentre la 
titularitat d'hereu pass i  al segon hereu, Alemany. 
Ventallols queda en mans dels dos germans Gerbert i 
Humbert, que es repartiren les possessions del Penedes per 
disposar-ne amb independencia. 
Pere Ramon, en descriure'ns el seu alou, diu que consta de 
((tres masos, amb cases i magatzems i amb una torre, terres i 
vinyes, treballades i ermes, amb tots els arbres que hi  ha, 
fructífers i també infructífers (fructuosis necne infructuosis), prats i 
pastures, o mil lor (seu) amb les meves cases que t inc prop de 
I'església de Sant Cugat S e s g a r r i g u e ~ ) ) . [ ~ ' ~  I afegeix més endavant:. 
~ t o t  el que hem dit, esta en el comtat de Barcelona, en el terme 
d'olerdola o si vols (vel) en el Penedes, en el lloc anomenat Sant 
Cugat Sesgarrigues, o mil lor (sive) Ventallols i també (necne) a les 
C o m p a r a t a ~ ) ) . ( ~ ~ '  
Amb el seu document, Pere Ramon, que és un dels escrivents 
de documents del monestir de Sant Cugat, ens dóna una 
identif icació acurada de la seva propietat: ens ha dit tenir-hi  una 
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torre, a tocar de I'església de Sant Cugat, església que dóna nom al 
Iloc, conegut també per Ventallols i les Comparatos. Recordem el 
que s'ha dit de la situació possible d'una esglesiola dedicada a 
Sant Cugat, enfront de la torre, a I'altra banda del camí, I'antiga Via 
F r a n ~ i s c a . ' ~ ~ )  
La divisió de les propietats de Ventallols entre Humbert i 
Gerbert queda confirmada per les donacions que fan Humbert 
Gerbert, oncle de Pere Ramon, I'any 1 089,(64) i  Estefania, també tia 
de Pere Ramon, amb escriptura reparada I'any 11 41 Preci- 
sament en les confrontacions d'aquesta última, s'anomena I'alou 
de la Torre, que bé podria ser la de Ventallols. 
Humbert f i l l  d'Hug, primer ardiaca i després bisbe de 
Barcelona, és qui ens proporciona el tercer dels documents de la 
família Cervelló on es parla de Ventallols: ens referim al seu 
t e ~ t a m e n t . ' ~ ~ !  Per mil lor entendre la seva manera d'expressar-se, 
abans d'estudiar el di t  document, val la pena de recordar la 
inclusió en una sola propietat, que Hug anomenava Ventallols, de 
terres no  incloses en la petita sub-comarca, i menys en I'originari 
alou de la Torre de Ventallols. En la part as ignada  a Humbert, h i  
ha inclosa una important extensió de I'altra subcomarca de I'Alt 
Penedes, anomenada en aquel1 temps la Val lm011.~~~'  Aixb ajuda a 
entreveure unes possibles imprecisions en la terminologia em- 
prada pels primers Cervelló, pels quals, d'acord amb I'expressió 
d'Hug, les seves propietats al Penedes genericament eren 
Ventallols, mentre la versió normal de la toponímia marcava una 
diferenciació entre el que realment era Ventallols i el que 
corresponia a una altra denominació, encara que, com diguérem, 
el nom de la Torre de Ventallols es fes .extensiu a la subcomarca 
presidida per dita Torre: així ho feren els Castellvell en el seu 
document ja citat.(14! Com veurem, el mateix Humbert s'enfronta 
amb la vaguetat que l i  ocasiona el terme Ventallols, emprat segons 
la praxi de la seva família. 
La referencia als documents dels Castellvell pot  ajudar al 
plantejament previ per a I'adequada interpretació dels documents 
dels Cervelló, tota vegada que les propietats que ells distingeixen 
amb els dos topbnims adequats de Ventallols i Vallmoll es troben 
confinant a llevant i ponent amb les propietats dels Cervelló al 
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Penedes, anomenades com sabem, per Hug,' com a Ventallols; la 
terra que els Castellvell en diuen Ventallols, ja la ident i f ic i rem a 
llevant de Sant Cugat Sesgarrigues, prop de la Masia de la Serra, 
mentre que I'anomenada per ells Vallmoll correspon a P ~ r r o i g ( ~ ' )  i 
confinava a ponent amb les terres dels C e r ~ e l l ó . ~ ~ ~ ~  
El testament del bisbe H ~ m b e r t ( ' ~ ) é s  de I'any 1085 i ens dóna 
la poasibil itat de comprovar algunes de les suposicions fetes al 
llarg del *nostre estudi. En parlar de I'església de Sant Pere 
Molanta que, amb la benevolencia del bisbe de Girona, deixa al 
seu nebot Guerau Alemany, ens fa notar I'existencia d'una petita 
torreI7') i la confia a I'altre nebot, Rarnon Geribert, que en t i n d r i  la 
meitat mentre visqui; aquest Ramon deu ser el pare de Pere 
Ramon, e l  mon jo  de Sant Cugat. Més avall ens parla de 
V e n t a l l ~ l s ( ~ * )  que anomena dos cops, aclarint-nos cada vegada 
que es tracta del ((Ventallols anomenat Ferran)). Amb aquesta 
precisió, ens deixa entendre que, per ell, dir Ventallols és 
anomenar quelcom poc concret que cal determinar, a diferencia 
de I'expressió tant concreta per son pare, Hug, per qui Ventallols 
era el nom d'una torre que determinava tota la pr0pietat .1~~'  En el 
testarnent d'Hurnbert, h i  veiem la mateixa preocupació que 
demostrava Pere Ramon de voler determinar ((quin)) Ventallols és 
I 'objectiu del seu document: mentre Humbert t i n d r i  el recurs del 
nom d'una torre, Ferran, que li permet concretar el centre de 
govern del seu Ventallols, Pere Ramon no pogué utilitzar el nom 
de la seva torre com a determinant, per ser el mateix ((Ventallols)) 
que origina la confusió; per aixb ha de recórrer als noms 
explicatius de la situació de la seva torre, és a dir: les ((Com- 
paratas)) i junt a I'església de Sant Cugat S e s g a r r i g ~ e s . ( ~ ~ )  
El sentit generic que té Ventallols per Humbert es palesa en 
la segregació que fa del mas que havia estat de Guadamir, i que per 
tant admetia incorporat a Ventallols, to t  i que aquest mas el trobem 
documentat com a pertanyent a la demarcació de les G u n y o l e ~ . ( ~ ~ >  
Com ens diu el testament, aquest mas, no  el deixa al nebot Guerau, 
sinó que volgué que fos entregat a I'Església de Barcelona, quan 
acabés I'usdefruit establert per a la seva muller Dalmidiana, amb 
qui el trobem casat ja, abans de ser b i ~ b e . ' ~ ~ )  El destímarcat al mas 
de Guadamir junt amb la documentació referent al mateix, abans 
al.ludida, ens permet plantejar-nos la possible coincidencia de d i t  
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mas i la Masia del Pont. Uns documents de 1 1 5 8  i 11  68,I7'j) ens 
ajuden en aquesta identif icació, permetent-nos entreveure I'ori- 
gen del seu n o m  actual, per la  deformació del de ((Mas d'en Pons)), 
que tindria al segle XII; aquests documents fan referencia a una 
part del que podia haver estat el mas de Guadamir esmentat pel  
bisbe Humbert, i que segons h i  consta pertany a I'església de 
Barcelona. La part mot iu dels dits documents és la confrontant 
amb la propietat dels Ca~tel lve l l . '~ ' )  Aixb podria donar-nos un dels 
Iímits del que fou en principi I'alou de la Torre de Ventallols, pe r l a  
part de Ilevant: Iímit marcat pel torrent del Pont i les terres dels 
Castellvell. 
A partir de la segregació de la Torre de Ventallols del que 
continuaria essent la propietat dels Cervelló, ara amb centre a 
Ferran, i la integració de dita Torre a la propietat del monestir de 
Sant Cugat del Valles, centrada en la capella de Sant Cugat 
Sesgarrigues, es produeix una renovació de la toponímia local, 
amb una l imitació progressiva i marginant del n o m  de «Ven- 
tallols)), f ins a causar la seva total desaparició. Així ho  compro- 
varem en els documents posteriors que volem comentar. 
El primer d'aquests documents és un altre de la família 
Cervelló de I'any 1 143,(78) pel qual Guerau Alemany confirma Pere 
Oliva i son germa Arnau O l i ~ a " ~ )  en la possessió d'una vinya 
plantada pels seus pares, en I'alou de d i t  Guerau ((que esta ... en els 
termes del castell d'olerdola, és a dir a Sant Cugat Ses- 
ga~rigues));( '~) i nosaltres sabem pel testament del seu oncle, el 
bisbe Humbert, que I'alou de Guerau al Penedes és el que el1 
anomenava «la Ventallols que en diuen Ferran)), és a dir, la part de 
Ventallols que, centrada a Ferran, l i  queda després de segregar-ne 
la Torre i terres i cases reservades com a alou propi de Geribert i els 
seus; amb tot, I'alou de Guerau arriba prop de Sant Cugat 
Sesgarrigues. 
Per les confrontacions sabem com la dita vinya confinava a 
cerc amb I'alou de Sant Cugat Sesgarrigues, és a dir, I'alou del 
monestir  del Valles, i que es trobava a ponent del camí de 
Massalliga, per tant de I'antiga Via Francisca, i a llevant d'un camí 
que, anys després, hom en dira el camí de Marina, per ser el que 
unia la costa arnb el camí que anava de Vilafranca a Martorell 
passa'nt pel col1 de Sesgarrigues. Aquestes dades permeten 
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localitzar suficientment les dites terres en la partida de la Plana, on 
avui h i  ha les pagesies de cal Martí  i la Caseta. En la confrontació 
de migjorn és on  el document anomena I'alou de V e n t a l l ~ l s , ~ ~ ' ) d e l  
qual la vinya havia de formar part, perser, com ja diguérem, el nom 
genkric de la propietat de Guerau de Cewelló al Penedks. En 
document de 1669,  unes terres en el mateix l loc reben el nom de 
Camp de I'Alou. 
Pere Maio l  i la seva muller Ermessenda atorguen testament 
I'any 1 147,(82) i en el1 anomenen una colla de petites propietats, 
repartidores entre els seus, moltes d'elles en les proximitats de 
Sant Cugat Sesgarrigues, com la que donaren a aquesta església a 
((les Comparatas)), i el Mas de Massalliga que tenen per Sant 
Sebasti i ,  que, com en altre l loc diguérem, correspondria a la deixa 
feta per Guillem Bernat I'any 11 23,iE3) i I'alou i vinyes i cases que 
tenen a Sant Cugat Sesgarrigues, per deixa d'Arnau Miró de 
Tamarit, que possiblement era un descendent de Bernat de 
Claramunt, i les terres que tenen pel monestir de Sant Cugat a frec 
del ~ 0 b l e  de Sant Cugat Sesgarrigues, i les terres que tenen 
plantades en I'alou de D e ~ d a t ( ' ~ )  prop de dit  poble, i el mas de 
Ventaiols que tenen per Santa Maria de Ripoll, etc. 
Heus ací una nova versió sobre la titularitat de Ventallols, de 
la qual no ens ha estat possible fins avui aclarir-ne cap altra dada 
convincent en la documentació coneguda. Sols un peti t  indici  ens 
obre camí, en el testament d'un Ramon Ramon atorgat I'any 
1 078,iE5) que deixa diferents coses al monestir de Ripoll, entre 
altres, ((dues mojades de vinya prop de la Granada)). Aquest Ramon 
Ramon ¿seria un  g e r m i  de Pere Ramon? I la Granada citada i é s  la 
del Penedes o la del Pla de Barcelona? Haurem de reconeixer que 
fins aquí sols tenim uns interrogants. lnterrogants als quals cal 
afegir-ne un altre sobre la identitat del matrimoni Pere Maio l  i 
Ermessenda: aquesta podria ser la germana d'Humbert Gerbert, 
anomenada per el1 en el seu t e ~ t a m e n t ( ~ ~ ) q u a n  diu, «...si el meu fiII 
Ramon morís, que quedi pera la seva germana Ermessenda i el seu 
marit ... )), cosa que ens aclariria la seva actuació com a feudataris 
de les propietats dels seus parents, segons costum de I'kpoca. 
El testament de Pere Maiol, en establir distinció entre 
VentaIloIs i Massalliga, on diu ternir-hi hab i ta~ le , (~ ' )a juda a pensar 
que és del tot  inadmissible la coincidkncia, establerta per algú, 
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entre la Torre de Ventallols i la Torrota de M a s ~ a l l i g a : ( ~ ~ )  coin- 
cidencia no insinuada en el més mínim en cap dels documents 
coneguts. 
En la documentació posterior que coneixem dels dominis 
dels Cervelló al Penedks, no  hi hem trobat el nom de Ventallols, n i  
per a la totalitat de les terres, com ho  feia Hug, n i  en el 
desglossament de partides diverses. Seguint la iniciativa del 
Bisbe Humbert, genkricament, Ventallols q u e d i  substituit per 
Ferran, nom més acomodat a la realitat dels dominis dels Cervelló, 
que ja no  tenien la Torre de Ventallols en son poder, torre tal volta 
reduida a record, per la destrucció que possiblement sofrí en els 
r i tz ies dels almorivi ts, a principi del segle doaze, amb la 
subsegüent integració de les seves despulles en la reedificació de 
I'església i poble de Sant Cugat Sesgarrigues. 
I crida I'atenció I'absencia de Ventallols en el desglossament 
de partides conegut gracies a la documentació referent a un plet(89) 
i a la descripció de les propietats del monestir de Santes C r e ~ s ( ~ ' )  
al Penedes, per haver donat els Cervelló a dit  monestir les seves 
propietats de Ferran, exceptuant-ne unes deixes fetes a Sant 
Cugat del Vallks i a Sant Pere de les Puelles. Precisament aquestes 
deixes als dos monestirs benets foren mot iu de plet entre Santes 
Creus i Sant C ~ g a t ' ~ ' )  i posteriorment entre la parroquia de Sant 
Cugat Sesgarrigues i la Canonja de Barcelona, per I'any 181  7; 
aquesta documentació ha permks localitzar de nou les terres dels 
Cervelló, en la partida de la Plana, prop de I'actual Cementiri. 
Si pels Cervelló Ventallols era un nom passat a la historia, no  
ho era per tots els que vivien a Sant Cugat Sesgarrigues, com ho 
demostra I 'últ im dels documents que ens en parla.(93) 
El di t  document esta datat el 8 de maig de I'any 1666,  i fa 
referencia a una venda feta per Baptista Guilera a Pere Guifreu, 
ambdós de Sant Cugat Sesgarrigues. Entre altres coses, l i  ven 
((tota aquella peca de terra campa ... en el terme de Sant Cugat 
Sesgarrigues, a la partida de la Plana de Ventallols)). Una vegada 
més, els documents al.ludeixen la Partida de la Plana, que ara ens 
diuen que és la de Ventallols. Les confrontacions donades en el 
document són totalment identificables, no sols per la docu- 
mentació extensíssima existent en I'arxiu parroquial, sinó també 
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per ser bona part present en la memoria viva de la gent del poble. 
Així, quan diu ((a llevant honors de Miquel  Sola, rajoler de dit Iloc, 
en part mit jancant un camí de Ferran a Sant Cugat)), veiem com 
encara no ha desaparegut del poble el cognom Sola de I'antic 
rajoler, i hom recorda les seves terres prop del col1 de I'Albi, on  
s'aixeca la creu del Padró, situada prop I'antiga Via Francisca per s n  
hom anava a Ferran. 
A mig,dia i a ponent anomena terres del venedor, i a 
tramuntana terres de ((Guilera pagks de dit  Iloc, dit el Pobill)), nom 
que segons la documentació de I'Arxiu Parroquia1 csrresponia als 
qui  després foren Cal Paretes, heretat no fa gaire desmembrada, 
que encapcalava la partida de la Plana, a frec del vell camídel  Pou. 
'Lea terres escripturades en la venda coincideixen amb les de 
llevant de I'actual pagesia de cal Martí. 
Cegons aquest document, la Plana de Vetallols es la plana 
que s'estén des de la petita carena per on discorria la Via 
Francisca, baixant de la torre i cases bastides on avui hi  ha Sant 
Cugat, vers ponent, per on  I'emmarcava el baixant d'aigües 
anomenat avui la Rasa de la Torre, i en altre temps ((el torrent de 
Sant C ~ g a t ) ) . ' ~ ~ )  
LA TORRE DE VENTALLOLS 
-+ 
2 El mas del  Comte 







i terme de  les Gunyoles 
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De les torres identif icades en les proximitats de la Plana de 
Ventallols, les quatre anomenades ((les Comparatas)) són les més 
properes. De les quatre, Mascomtal, I'antic Mas del Comte, n'és la 
més allunyada. Tambéqueda forca allunyada el mas de la Serra o, 
com avui hom l i  diu, la Serra Vella. La Torre del Gall, I'antic Mas de 
les Garrigues, n ' e s t i  separada per la rasa de la Torre que baixa del  
col1 de Sesgarrigues. La que ocupava el l loc de I'actual església de 
Sant Cugat és la que geograficament h i  esta més relacionada, fins 
al punt que podem ben dir: en origen, la Plana de Ventallols 
comencava als peus de dita torre. 
Sembla, doncs, no  ser cap temeritat, a la l lum dels do- 
cuments coneguts, i davant la realitat geogr i f ica que podem 
contemplar, afirmar sense cap por d'equivocar-nos que la Torre de 
Ventallols, la que Hug de Cervelló diu anomenar-se així, és la 
corresponent a I 'emplacament de I'actual temple parroquia1 de 
Sant Cugat Sesgarrigues i cases immediates de cal Fabulí i cal 
Monjo, habil itades aprofitant part de I'antiga torre i que segons 
document del 1744 confrontaven per cerc ((amb el Cementiri o 
amb el 'murum' del Iloc)), que per la seva situació entenem que era 
les restes de I'antiga torre ja quasi desapareguda. 
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